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1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОПИС ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 
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2. КОМПЕТЕНЦІЇ:  
 
Курс «Переддипломна практика» має на меті допомогти студентові 
підготуватися до захисту дипломної роботи магістра. З цією метою під час 
консультацій із викладачем отримати відповідний інструментарій. Мається 
на увазі набір рекомендацій та порад щодо накопичення, систематизації, 
класифікації, наукового аналізу та синтезу необхідного теоретичного  та 
статистичного матеріалу, який стане основою магістерської дипломної праці. 
Таки дії студента будуть сприяти розвитку теоретичних та практичних його 
навичок та впевненості під час захисту дипломної роботи.  
Зміст курсу «Переддипломна практика»  є міждисциплінарним, він є 
дотичним до більшості дисциплін, що вони складали програму підготовки 
магістра з соціології.   
У результаті опанування змісту навчальної дисципліни  «Переддипломна 
практика»   у студента повинні бути сформовані наступні  компетенції: 
здатність  до:  
- логічної тривалої доповіді по проблематиці обраної теми дипломної 
роботи; 
- критичного підходу під час аналізу навчальної та наукової літератури 
щодо тематики дипломного дослідження; 
- виокремлення найбільш актуальних досліджень серед доступної 
кількості (у паперовому чи електронному вигляді); 
- застосування теоретичного знання, отриманого під час навчання в 
університеті до розв’язання протиріч проблеми дослідження; 
- аналізу попередніх досягнень науковців у вивченні проблематики 
дипломного дослідження; 
- оцінки свого теоретичного вкладу у тематику дослідження; 
- оцінки формальних ознак правильного оформлення друкованої роботи; 
- переконливого пояснення змісту дипломного дослідження, наведених 
посилань та обсягу диплому; 
 
вміння: 
- проводити експертизу наукових текстів та практичних дій, пов’язаних 
із тематикою дипломного дослідження; 
- застосовувати теоретичні знання для організації процесу наукового 
дослідження; 
- набувати нових знань з проблематики диплому та оформлювати 
текстові фрагменти дипломної роботи згідно затвердженому графіку; 
- провести процедуру захисту своїх наукових досягнень під час роботи 
комісії, тобто, підготувати доклад та промову, впевнено відповісти на 
запитання членів комісії. 
Зміст переддипломної практики для магістрів спеціальності 
«Соціологія» передбачає коло різноманітних видів діяльності, а саме: 
– участь в установчій консультації з практики; 
– розробка  плану практики; 
– участь у консультаціях керівника практики; 
– виконання плану практики відповідно до розробленого графіку. 
За результатами практики магістрів оформлюються та подаються на 
кафедру такі документи: 
1. Звіт про проходження практики. 
2. Щоденник переддипломної практики. 
 
3. ЕТАПИ ПРАКТИКИ 
 
Етапи  Зміст, основні завдання, тривалість 
1.Підготовчий Проведення загального організаційного збору 
магістрантів. Розробка індивідуального 
графіку оформлення документів та виконання 
переддипломної практики. Узгодження 
графіку з науковим керівником. 
Ознайомлення з вимогами, що висуваються до 
магістерських робіт на Факультеті; методами 
наукової роботи; технікою організації та 
гігієни праці. Затвердження теми роботи; 
підбір та вивчення джерел; планування 
дослідження. 
2.Ознайомлювальний Систематичний підбір та вивчення 
літератури по темі, її критичне осмислення. 
Уточнення плану роботи, корегування 
термінів із керівником. Накопичення, аналіз, 
класифікація та систематизація матеріалу за 
темою. Оформлення попередніх результатів 
роботи,  висновків, джерельної бази 
дослідження. 
3.Основний Зведення результатів дослідження. 
Складення плану, композиції, структури та 
обсягу роботи. Написання вступу до диплому 
згідно з Рекомендаціями по написанню та 
підготовці дипломної роботи на Факультеті. 
Написання та оформлення тексту, у тому, 
таблиць, графіків, діаграм. Оформлення 
додатків та списку літератури. Друк роботи, 
підготовка матеріалів до захисту: текст 
диплому, текст виступу. 
4.Підсумковий Підготовка усного (до 15 хвилин) та 
письмового звіту за результатами 
проходження практики. Захист звіту за 
результатами проходження практики. 
Ознайомлення з відгуком та рецензією на 
магістерську роботу.  
Попередній захист магістерської роботи. 
 
4.  ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
– вправи з риторики (артикуляція, ритм і темп подання матеріалу 
докладу під час захисту; 
– перегляд в Іnternet перебігу публічних захистів наукових робіт; 
– тренування власного публічного захисту з метою запобігання можливого 
психологічного дискомфорту. 
 
5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 
 
 
Зміст роботи, що оцінюється Кількість 
балів 
1. Теоретична підготовка:  
– знання предмету дослідження; 
– володіння методологією та методами проведення досліджень. 
 
15 
2. Психологічні характеристики: 
– комунікабельність; 
– емпатійність; 
– безконфліктність тощо. 
10 
3. Особистісні характеристики: 
– дисциплінованість під час проходження практики; 
– ініціативність; 
– самостійність; 
– професійна спрямованість. 
5 
4. Ритмічність процесу проходження практики: 
– вчасне проходження етапів дослідження; 
– вчасна розробка індивідуального графіку проведення 
навчальних занять 
– вчасне оформлення супровідних документів. 
20 
5. Точність оформлення  звітної документації: 
– оформлення згідно із вимогами деканату ; 
– перевірка на «Антиплагіат» згідно вимогам університету. 
20 
6. Оцінювання допоміжної документації : 
– загальне оформлення щоденника; 
– оформлення допоміжної документації (наочний 
ілюстративний матеріал, схеми, фото, графіки  тощо). 
5 
7. Захист практики. 
25 
Сума 100 
 
Шкала оцінювання 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю 
повторного складання) 
 
6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ  
ПРАКТИКИ  
Методичне забезпечення: 
1. Типова (навчальна) програма практики. 
2. Робоча навчальна програма практики. 
3. Основний навчальний матеріал (підручники та посібники). 
4.Допоміжний навчальний матеріал (словники, довідники,  автентичні 
тематичні публікації у спеціалізованих періодичних виданнях, Інтернет). 
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